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LIVE 
 
Life only consist of 4 alphabets 
But it has millions moments 
From the worst until the best ones 
 
Be that person who stand 
With the most truthful words 
The longest loyalty 
And the strongest principles 
 
Learn hard study hard 
Work hard pray hard 
Dream and make it happen 
Live your life 
Like you live on your dreams 
 
 
 
Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk :  
Semuanya yang telah berjasa dalam hidupku 
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